




































































Headline Hibah elak pertikaian waris
MediaTitle Harian Metro
Date 20 May 2015 Language Malay
Circulation 825,000 Readership 2,475,000
Section Setempat Color Full Color
Page No 34 ArticleSize 183 cm²
AdValue RM 7,096 PR Value RM 21,289
